バイエルン企業と地域経済構造 by 山田 徹雄
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1-A表 州別にみた面積 と人口(1988年)
面積 (単位km2) 分布(%)
1 バイエルン 70554.1828.2
2 ニ ー ダー ザ クセ ン 47343.89 18.9
3 バ ーデ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク 35751.3914.1
4 ノ ル トライ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レン 34069.5913.7
ドイッ連邦全体 248621.20100.0
人口 (単位千人) 分布(%)
1 ノ ル トライ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン 16874.1 26.2
2 バイエルン 11049.3 18.0
3 バ ーデ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク 9432.7 14.7
4. ニ ー ダ ーザ クセ ン 7184.9 11.6
ドイッ連邦全体 61715.1 100.0
1-B表 州別にみた就業者 と失業者(1987年)
就業者(単位千人) 分布(%)
1 ノ ル トラ イ ン ・ヴェ ス トフ ァ ー レ ン 6872 25.3
2 バイエルン 5290 19.5
3 バ ー デ ン ・ヴ ュル テ ンベ ル ク 4322 15.9
4 ニ ー ダ ーザ クセ ン 2995 10:7
ドイッ連邦全体 27083 100.0
失業者(単位千人) 分布(%)
1 ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァ ー レ ン 701 29.7
2 ニ ー ダ ーザ ク セ ン 360 15.2
3 バイエルン 352 14..9
4 バ ー デ ン ・ヴ ュ ルテ ンベ ル ク 235 9.9
ドイッ連邦全体 2359 100.0
(典拠)SB,S.34,60-61より作 成
2-A表 株式会社の地理的分布(1987年)
単位%
1.ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レン 30.1
2.バ イ エ ル ン 19.6
3.ヘ ッ セ ン 16.3
4.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ン ベ ル ク 14.2
2-B表 有限会社の地理的分布 (1987年〉
単位%
1.ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァー レ ン 24.5
2.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク 19.9
3.バ イエ ル ン ..
4.ヘ ッ セ ン 11.5
(典拠)SB,S.73
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3表 州選挙の政党別得票率(%)
CDUSPD
(バイエル ンはCUS)
52.830.1
41.325ユ(1996)
州()内 は州選挙の年度
バイエルン(1994)
バーデン・ヴュ ルテンベルク
38.039.2ヘ ッセ ン(1995)
46.0
44.3
37.7
36.4
ノル トライ ン ・ヴ ェス トフ ァー レン(1995)
ニ ー ダー ザ クセ ン(1994)
(典拠)http〃wwwgermanembassyjapan.org
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4表 ミュンヘ ン市場単独上場企業(1998年)(企業数)
業種/創業時期18世紀以前19世紀前半19世紀後半20世 紀 第二次大戦後
第二次大戦前
11
1
1
2
1
1
1
1
1
3
2
2
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
醸 造
繊 維
機 械
電 機
建 設
エネルギー
製 紙
不動産
持ち株会社
セラミック
非鉄金属
商 業
交 通
レジヤー
78141合 計6
(典拠)DAよ り作成
一70一
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5表 重複市場上場の ミュンヘン企業(1998年)
企 業 数
6
5
4
4
4
3
2
2
2
各1
業種
建設
保険
銀行
不動産
電機
エネルギー
IT
ファッション
機械製造
自動車、レジャー、出版、サービス、
化学、繊維、持ち株会社、複合コンツェルン
(典拠)DAよ り作成
6表 金融業被雇用者の地理的分布(987年)
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(%)
ヘ ッセ ン21.7
ノ ル トラ イ ン ・ヴ ェス トフ ァー レ ン21.2
バ イエ ル ン18.8
バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク13.5
ニ ー ダーザ ク セ ン8.5
ハ ンブ ル ク5.4
(典拠)SB,S.76-77より作 成
7表 州 別 就 業 構 造 に み る金 融 関 係 従 事 者 の 割 合
(%)
ヘ ッセ ン8.4
ハ ンブ ル ク7.3
バ イ エ ル ン4.6
ニ ー ダ ーザ ク セ ン4.1
ドイ ッ連 邦 全 体4.5
(典拠)Ebenda
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一71一
8表 州別にみた一人あたり金融機関への預入額
(単位DM)
1970年
4328
3526
3403
3373
...年
13108
12798
12388
11491
1.ハ ンブ ル ク
2.ヘ ッセ ン
3.バ ー デ ン ・ヴ ュ ル テ ンベ ル ク
4.バ イエ ル ン
1.バ イエ ル ン
2.バ ー デ ン ・ヴ ュル テ ンベ ル ク
3.ヘ ッセ ン
4.ラ イ ン ラ ン ト ・プ フ ァル ツ
(典拠)SB,S.137
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9表 ミュンヘン市場の新興企業
他 の 市 場 へ の
重 複 上 場
Berlin
Frankfurt
Duesseldorf
Hamburg
Hamburg
創立年次 株式会社化企業名(業種)
19841874ESCADAAG(フ ァ ッシ ョン)
19791962EtienneAignerAG(ファ ッ シ ョ ン)
19821971
Frankfurt19871972
E'ZWOcomputervertriebs-AG(IT)
MacrotonAktiengesellschaftfuer
Datenerfassungssysteme(IT)
(典拠)DA
一72一
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10表旧西独における州別失業率(1988年4月)
(単位%)
13.1
11.5
11.2
10.9
10.5
10.5
9.9
7:4
7.3
6.6
5.6
ブ レー メ ン
ハ ン ブ ル ク
ニ ー ダ ーザ ク セ ン
西 ベ ル リ ン
シュ レス ヴ ィヒ ・ホ ル シ ュ タ イ ン
ノル トラ イ ン ・ヴ ェ ス トフ ァーLン
ザ ー ル ラ ン ト
ヘ ツセ ン
ライ ンラ ン ト ・プ フ ァル ツ
バ イ エ ル ン
バ ー デ ン ・ヴュ ル テ ンベ ル ク
(典拠)WirtschaftandStatistik,Jan.,1990,s.20
一73一
